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Reitor
Logo das intervencións que vimos de escoitar, a min, como reitor desta Universidade
da Coruña non me queda máis que pechar este prólogo protocolario co que abrimos as
Cuartas Xornadas Sobre Lingua e Usos, organizadas conxuntamente polo noso Servizo
de Normalización Lingüística e pola Real Academia Galega.
Pero non quixera deixar pasar a oportunidade para reiterar o compromiso da nosa
universidade coa normalización lingüística en todos os eidos: docencia, investigación
e xestión. Un compromiso non só selado con solemnidade nos nosos Estatutos e no
vixente Plano Estratéxico, senón que tentamos desenvolver con accións de goberno
como o xa mencionado aquí Plano de Normalización Lingüística, aprobado hai agora
un ano.
Estamos comprometidos co seu desenvolvemento, porque pensamos que a universidade
debe ser exemplo e referencia para o conxunto da sociedade galega. É evidente que
partimos dunha situación que deixa moito que desexar, cun abraiante predominio do
castelán en todos os ámbitos da vida cotiá en aulas, laboratorios e oficinas.
Na universidade, como nos medios de comunicación e noutros eidos, non se corres-
ponde o nivel do coñecemento do galego co nivel do seu uso ordinario para a relación
oral ou escrita. Sen dúbida, unha anomalía. Sen dúbida, un asunto complexo, cheo de
matices, sobre os que se poderá reflexionar nestes tres días de conferencias e mesas
redondas programadas no Paraninfo.
A este reitor gustaríalle acadar en xeral, na comunidade universitaria, o nivel de
emprego do galego que temos na comunicación informativa interna e externa. Ao
longo destes catro anos de goberno galeguizamos completamente tanto os medios de
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información propios (sitio web, boletín informativo etc.) como a información que
trasladamos á sociedade a través dos medios de comunicación. Esperamos poder com-
pletar o proceso de normalización na comunicación publicitaria, que xa se fai en ex-
clusiva en galego cando sae da Reitoría e da maioría dos centros, pero aínda hai
excepcións.
Nada máis pola miña banda. Estou seguro de que as xornadas van dar resposta á
expectativa xerada entre o elevado número de estudantes e profesionais matriculados
e matriculadas.
A Coruña, 7 de novembro de 2007
